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ANGAZIRANJE U UMJETNOSTI _ KAO UPOTREBLJIVO
SREDSTVO U REHABILITACIJI DJECE S
POREMECAJIMA U PONASANJU
SAZETAK
"Ukfiudivanje u umjetnost" je jedan od mogudih nadina za prijelaz iz "imati" u "biti" (u smislu
"lmati ili biti", E. Froma). Ukljudivanje u umjetnost moZe pruiiti mnogo: ekspresiju, pokret, osloba-
alanle - zacjeljivanie. Spas kroz umjetnost meclutim nije mogud, te zbog toga ukljuCivanje u umjetnost
ne znadi lileienje za takvu djecu. Umjetnost nije terapiia u smislu kurativnog tretmana simptoma. U-
kljuiivanje u umietnost nudi potencijal (u rehabilitaciji) koji bi mogao biti dostupan u skladu s djeteto-
vim potrebama. Ona bi trebala pomoii pomirenju djeteta sa smetnjama s njegovim svijetom, prema
kojem postoji takav poremeieni odnos i to u smislu kritidke interakcije sa stvarnoSdu. U procesu ude-
nja i sazrijevanja uklju6ivanje u umjetnost moZe biti osnovna komponenta, pokretad. U neSto manjem
broiu sludaieva ona moie dak postati centralna todka razvoja lidnosti. Uobidajeno je kanalizirati afek-
te kroz umietnost (kao kod sporta), no to je nedovoljno. Morao bi se razviti novi aspekt djetetovog
Zivota, koii bi znaiio obogadivanie i ispunlavanje. Sto vise iskustva prikupi dijete. vise 6e mu moguC-
nosti stajati na raspolaganju. Nlegova rezerva reakcija s kojima odgovara na teikode biti Ce povedana.
Ono postupno uspostavlja kontrolu nad svojim 2ivotom. Mogu6nost upravljanja vlastitom slobodom je
osnova pomirenia s dru3tvom.
Helga Eiterer
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Pod "angaZiranjem u umjetnosti" razu-
mijevam moguii nadin postojanja (u smislu
Fromovog "lmati ili biti").
U sludaju djeteta s poreme6ajima koje
pripada niZoj klasi najpoZeljnije je za njega
(i njegove roditelje) da nau6e 5to je prijeko
potrebno i korisno.
SiromaStvo nije obratno od posjedova-
nja dva ili tri TV prijemnika, jednog ilidva
auta. Siroma5tvo ne znaei: maika ili otac
su nesposobni ili nezaposleni.
Siroma5tvo znadi: U danaSnjem Zivotu
postoji puno zidova ko.ie je socijalna tradi-
cija niZe klase podigla oko obitelji.
Siroma5tvo znadi: uprkos posjedovanju
stroja za pranje ne posjedovanje knjige.
Ova nova vrsta siroma5tva ne moZe biti
izjednadena s glactu u fizidkom smislu.
Simptomatidno je: nema gladi za spiri-
tualnim, za kreativnim. Tradicionalno oni
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su svjesni - nesvjesno - zida, oni nikada
ne prijetlu preko njega. Na drugoj strani
tamo je sve "Sto nije niSta za njih": sviesno
sudjelovanje u ljudskoj kreativnosti u svim
oblicima.
Dalje: nikad nisu naudili da razmatraju,
da odvaZu, da razlikuju. da istra2uju. Kavga
je iedini oblik kriticizma (ukljudena je
manipulacija svih vrsta) - ali iznad svega
on je sviestan zida, on nema samopouzda.
nja. Svijet u svojoj raznolikosti je nepri-
stupadan, ono sto le dostiZno (sastvim ri-
jetko) je postizanie i posjedovanje pokazi-
vanih objekata koji simboliziraju svog vlas-
nika: status simbol.
Umjetnost je daleko iza ovih kategorila,
ona se ne moze sresti u svakodnevnom Zivo-
tu, ona je luksuz elita. Umjetnost svako-
dnevnog Zivota. obrtnidke proizvode i ru-
kotvorine zamjenjuje serijskom proizvod-
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njom stvari s koiima potro5ad ne moZe us-
postaviti odnos. Zahvaljuju6i filmu i bes-
krajnom izlaganju glazbi oni nikada nisu
nau6ili da zadriavaju, da ispituju, da sluia-
ju, da promatraju. SluSanje je zamiienjeno
s dujenjem, gledanje s videniem. Ono Sto
se nudi je povr5no i niskog standarda i ne
zahtijeva narodit trud da se razumiie. To
je prigovor Skoli. Veiina 5kola se ogranida'
va na tri R's. Ono 5to bi se ponudilo djete-
tu le pokretanje da djelule, da bude aktivan
sudionik a ne pasivan primalac. Spretan
mladi6 u vilinskoj pridi na5ao je trinaest
soba u ku6i. Otkljudao ie dvanaest ali tri'
naestu niie mogao otvoriti. Trinaesta soba
je dudna, stra5na. dudovi5na. Skola desto
ograniduje bezopasan put kroz polie spo-
sobnosti reproducirania znanja. Skola mora
ponuditi kljud za tfinaestu sobu.
AngaZiranje u umietnosti desto nudi
mnogo : izralavanie, kretanje, oslobadanje
- takoaler lijedenje. Spasenje kroz umiet-
nost je nemogu6e, a angaZiranie u umjet'
nosti u tu svrhu nije lijek za ovu djecu.
Umjetnost nije terapiia u smislu kurativ-
nog tretmana simptoma. Anga2iranje u u-
mletnosti treba biti zadovoljstvo. Zado-
voljstvo dini poiedinca zdravijim: zadovolj'
stvo je terapija.
AngaZiranje u umjetnosti je neograni-
deno, ne ogranidava se orijentiranjem na
rezultat. Zavrini rezultat je manje vaZan i
u na5em sludaju takotler nije osnovica za
psihoanalitidke studije (premda postoie
aluzile promatraju6i stupanj razvoja i pro-
bleme djeteta).
AngaZiranje u umjetnosti znadi proSire'
nle vidika, podrZavanie lidnosti. Vaina je
aktivnost a ne pokazani rezultat' "Put ie
vaZniji od odrediSta" (Cervantes). U reha-
bilitaciji angaZiranla u umletnosti nudi se
potencijal koji ie se upotrijebiti u skladu s
djetetovim potrebama. To ie pomo6i us-
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kladivanju djeteta s poremeiajima sa svo-
iim svijetom, s kojim postoii poremeieni
odnos, ne u smislu podredivanja nego kri-
tidke interakcije s njegovom realno56u.
Doduie nije samo dijete izazvano nego i
dru3tvo. Normalizacija odnosa izmedu dje-
teta i nlegove druStvene stvarnosti ne mo-
ie biti razjainjena samo s jedne strane
(lednostrano u smislu uiutkivania i onespo'
sobljavanja). Obje strane moraiu se voditi
tako da uspostave komunikaciju na istom
stupniu, obje strane moraiu biti sretne s do-
bivenim dijelovima i popratnom odgovor-
no56u. Na5a duZnost je da dijete pripremi-
mo za usklatlivanle. Ono mora biti svjes-
no svoje situacije i tek tada ie pro5irenje
njegovog malog sviieta biti razboriti cilj.
U mnogim sludalevima na5a dijagnoza opi-
suje samo nedostatke, negativnosti, a mi
gubimo energiiu i vriieme gurajuii problem
na stranu i oblaiavajuii ga. Zasto se ne osvr-
nemo na pozitivno i ne upotrebimo na5u
energiju i mogudnost da ga se razvije i
ohrabri?
U ovom procesu udenia i sazrijevanja
angaiiranje u umjetnosti je osnovna kom-
ponenta, sredstvo. Ono moZe (u nekoliko
sludajeva) dak postati sredi5nja todka raz-
voja lidnosti. Za usmjeravanje stvari angaZi-
ranje u umjetnosti (kao i sport) je valjano
ali nedovoljno.
Mora nastati novi aspekt diedleg Zivota
koji moZe znaditi oboga6enje i ve6e ostva-
renje. Sto viSe iskustva dijete skupi biie mu
dostupno viSe izbora. Njegova zaliha reak-
cija s kojom svladava teiko6e, poveiat 6e
se.
On postepeno stjede kontrolu nad svo'
jim Zivotom i baratanje svojom slobodom
5to je osnova njegovog usklaclenja s druS-
tvom.
Studiia sludaia: Harry
Harry (13 god. tada) je morao napus-
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titi redovnu 5kolu i bio je poslan u Allge-
meine Sonderschule.r Razlog je bio njegov
neuspjeh u Skoli, koji, kako 6e se uskoro
pokazati, nije bio povezan s njegovom in-
teligencijom nego s poreme6enim pona5a-
njem u Skoli. Odbijanje rada, netolerantno
ponabnie, psovanje nastavnika do todke
nasilja, uni5tavanle 5kolskog namjeStala,
markiranje, nezainteresiranost za obrazova-
nje, neefikasnost pohvale i kazne.
Tko je Harry? Harry se ne moZe katego-
rizirati. on je lidnost koja se mo2e proma-
trati jedino u kontekstu svoje socijalne oko-
line. Harry dolazi iz niZe klase, otac mu je
nekvalif icirani radnik a majka distadica.
Stupanj obrazovanja roditella je ispod pro-
sjeka, uz nedostatak interesa za edukaciju.
Oni imaju nekritidki potroiadki mentalitet
niZe klase (dvoja kola, dva tv-prijemnika,
video rekorder. itd.) Oni nemaju novaca za
obrazovanje djece. Rano napu3tanje Skole
nije ga dovoljno "nahranilo". Socijalni raz-
voj fe tipidan: uvredljivo pona5anje, kavge.
prepiranje sa susjedima su svakodnevna zbi-
vanja. Nadin odgoja pokazuje tipidne oso-
bine nadina laisser faire (prepuStanje pot-
punoj slobodi) : Harry fe dobio ono Sto je
htio, a ne ono 5to je trebao. Osnova odnosa
izmeClu roditelja i djeteta je potro5adka.
Harry je veiinu svog vremena proveo u
"mutnom" druitvu: skitnice, prostitutke,
propale lidnosti. U ovoj subkulturnoj sre-
dini, u ovom getu koji je odvolen od os-
tatka dru5tva, postoji sistem vrilednosti.
On nije razvio svoje vlastite osjeiaje identi-
teta koji bi mu osigurali potporu, ali ova
druZina je bila njegova potpora. Ovo je
metlutim oteZalo pristup njegovim vlasti-
tim potrebama i moguinostima da se us-
klade. S porastom frustrirajuiih iskusta-
va simultano se pove6ala privladnost dru-
iine. Harry nije trpio od nedostatka svje-
tovnih iskustava kao i veiina njegovih vr5-
njaka (bilo ih je u izobilju). Stvari koje su
mu nedostajale: djetinjstvo, toplina i zaS-
tita, obiteljski 2ivot i autoritet.
lspraznost beznadajnih informacija koje
mu ie ponudila Skola bila je nevalna za
Harrya jer je rastao u svom svijetu. Komu-
nikacija izmeclu Harrifa i nastavnika nije se
nikada uspostavila. Oni su uvijek bili "na
suprotnoj strani", oni su raspravljali o nje-
mu, kategorizirali, evaluirali ga. Doduie
oni su razgovarali s njim (ve6inom nega-
tivno), ali nisu imali ni5ta da kaZu. U vri-
jeme Harrijevog mijenjanja Skole bio je u
opasnosti da ne postane alkoholidar, puno
je puSio, sudjelovao u kraclama i mrzio
5kolu.
Zaito smo preporudili da se po5alje u
Sonderschule2 usprkos njegovoj relativno
visokoj inteligenciji? Prvo zbog toga Sto
je oblik male obitelji iSao u prilog dija-
logu s Harrijem. Harrijevo podetno nepo-
vjerenje postalo je manje kako je shvadao
da ova nova Skola nije povezana s mrskim
kli5ejima. Sadr2aji 5kolskog rada podeli su
ga zanimati i to prije svega angaZiranje u
umjetnosti a poslije i u literaturi.
Sludajnost (ili dobra sreia) u Harrijevoj
rehabilitaciji bilo je to Sto je on zaista ta-
lentiran. Anga2iranje u umjetnosti za nje-
ga nile bilo samo sredstvo nego glavna tod-
ka razvoja njegove lidnosti. iesto je sli-
kao cifelu no6 (uz mnogo kave, ali ne al-
kohola), pisao eseje o slikama, posjeiivao
izloZbe i muzeje. DruZinu le ostavio iza
sebe. Nlegova alternativa. angaZiranje u
umfetnosti, zauzela je mjesto njegovih
vanjskih socilalnih normi (Schiller: "...zbog
lAllgemeine 
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toga pjesnik treba biti na kraljevoj strani,
da se obojica dude velidini 2ivota").
Harry je bio svjestan razloga svog neus-
pjeha u uobidajenom druitvu, on sada po-
kuhva pove6ati svoje zalihe reakcija s ko-
jima svladava teikode i prihvatati razboriti
poredak stvari.
"Didorder is the delight of phantasy",
rekao je Claudel.
Bilo je puno posla u voclenju Harriia
ka kompromisu. 5to fe oboje prihvatllivo
i razumljivo za njega. U lipniu g. '1987,
dvije i pol godine kasnije, Harry ie pre5ao
u vanjsku Skolu.Zaobilazna pobieda - ni5ta
vi5e. Mi znamo da na5e sudjelovanje i odgo-
vornost ne zavrSava na Skolskim vratima'
Rimljani su nareClivali vojnicima na straZi
da drZe prst na usnicama. "Ova gesta",
piSe Ortega, "je izgledala kao naredba no6i
na duboku 5utnju, kao predostroZnost da
se ne bi predulo nadolaZenje (uspje5ne)
buduinosti".
Uspje5nost Harrijeve bududnosti je puna
rizika i pitanja!!!
INVOLVEMENT IN ART - AS AN AVAILABLE MEANS
FOR USE IN THE REHABILITATION OF DISTURBED
CHILDREN
Summary
.,lnvolvement in art" is the possible way from having to being (in the sense of E. Fromm's Have or
to Be,,). Involvement in art can offer a great deal: expression. movement, release - also healing. Sal-
vation through ari is not possible, therefore the involvement in art is no cureall for these children. Art
is not a therapy in the sense of a curative treatment of symptoms. Involvement in art offers a potential
(in the rehabilitation) which must be available according to the child's needs. lt should help to recon-
cile the disturbed child wit*r his world, to which the disturbed relationship exists. Not in the sense of
coming to terms with, but in a critical interaction with his reality. In this process of learning and ma-
turing the involvement in art can be an essential component, a vehicle. lt may - in fewee cases - even
become the central point of the development of personality. To channel affects through it (as with
sportl is legitimate but insufficient. lt must become a new facet of the child's life, that can mean en-
richment and more fulfillment. The more experiences the child gathers, the more options will be avai-
lable to him. His reserve of reactions with which he masters difficulties will be increased. He gradually
gains control over his life. His handling of his freedom is the basis for his reconciliation with society.
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